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K a d a  j e  c a r  K a r lo  IV .  1347. o sn o v a o  u  P r a g u  sa m o sta n  
E m a u s  (n a zv a n  i » N a  S lo v a n e c h « ),  z ap o če lo  j e  treće  r a z d o b l je  
g la g o liz m a  u  Č e šk o j (p rv o  se tiče  v e lik o m o ra v s k o g  p e r io d a , a  
d ru g o  j e  iz  10— 11. st., t j. iz  v re m e n a  p re m is lo v sk e  Č e šk e ). S va -  
Jko o d  sp o m e n u t ih  r a z d o b l ja  u je d n o  j e  i v r i je m e  p o ja č a n ih  
če šk o -h rv a tsk ih  k u ltu rn ih  (p rv e n s tv e n o  k n již e v n ih ) d o d ir a ,  d o ­
d ir a  p lo d o n o s n ih  i  z a  h rv a ts k u  (h rv a t š k o g la g o ljs k u ) i  z a  če šk u  
k n jig u . T re ć e  r a z d o b l je  p o č in je  z a p ra v o  o n ih  t re n u tk o m  k a d a  
c a r  K a r lo  IV .  p o z iv a  h rv a ts k e  red o v n ik e , b en ed ik t in c e  s P a š ­
m a n a , d a  d o đ u  u  sa m o sta n  E m a u s  i  b u d u  n o s ite lji  s a t ro s la -  
v en sk e  k a to ličk e  t ra d ic i je ,  d a  b u d u  u č ite lj i  c rk v e n o s la v e n sk o g  
je z ik a  i g la g o l js k o g  p ism a . C a r  j e  z a  ta k v u  s v o ju  a k c iju  im a o  
i  p r iv o lu  p a p e  K le m e n ta  V I .  ( iz d a n u  9. V . 1346), p a  su  h rv a tsk i  
g la g o lja š i  d o is ta  s t ig li u  je d a n  o d  n a j l je p š ih  p ra š k ih  sa m o sta ­
n a , d a  u  g r a d u  k o j i  j e  t a d a  s re d iš te  sv e to g  r im s k o g  c a rs tv a  
b u d u  u te m e ljite lji  i č u v a r i  ć ir i lo m e to d sk o g  n a s lje đ a .
O k o  h rv a ts k ih  b e n e d ik t in a c a  p o s tu p n o  se  o k u p io  k r u g  češ­
k ih  re d o v n ik a  k o j i  su  p r ig r l i l i  g la g o ljic u , a li  j e  n j ih o v o  z n a n je  
s ta ro s la v e n sk o g  je z ik a  (o d n o s n o  n je g o v e  h rv a ts k e  r e d a k c i je )  
o s ta lo  p a s iv n o . O n i su , m e đ u t im , u g la to m  h rv a ts k o m  g la g o l j i ­
c o m  p o č e li  p is a t i če šk e  tek stove . T a  je  d je la tn o s t  z a p ra v o  im a ­
la  s v je d o č it i o  u ro n je n o s t i  č e šk e  k u ltu re  u  d a v n a  ć ir i lo m e to d ­
sk a , t j. s la v e n sk a  v re la . T a j  j e  p e r io d  p is a n ja  g la g o lj ic o m  n a  
če šk o m  je z ik u  t r a ja o  s a m o  O ko t r i d e se tlje ć a , a l i  su  rezu lta ti 
n e su m n jiv o  z n a č a jn i za  če šk u  k u ltu rn u  p o v ije s t . S to g a  su  se  
m n o g i če šk i s lav is t i b a v i l i  t im  r a z d o b lje m : J. V a š ic a , J. V a js ,  
.T. K r a m a r ,  J. K u n , V . K y a s , F . V . M a re š , A . P a te ra , V .  T k a d l-  
čik , F . R y ša n e k  i  n a p o se  Ludmila Pacnerova, k o ja  n a m  se  p o ­
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n o v n o  p r e d s t a v l ja  v a ž n im  r a d o m  o  to j p ro b le m a t ic i,  t j .  k r i ­
t ičk im  iz d a n je m  b ib l i js k ih  o d lo m a k a  i  o d lo m a k a  iz  č e šk o g  
p r i je v o d a  p o z n a to g  d je la  Historia scholastica  P e t r a  C o m e s to ra  
(1100— 1179), p a r iš k o g  p r o fe s o ra  k o j i  je  z b o g  s v o je  u čen o sti  
d o b io  n a d im a k  C o m e s to r  i li M a n d u c a to r . T o  su , u z  o d lo m k e  
če šk o g  P a s io n a la  (s a č u v a n a  su  s a m o  3 m a la  o d lo m k a ),  n a jv a ž ­
n i j i  tek sto v i p is a n i češk i, a  h rv a ts k o m  g la g o ljic o m . A u to r ic a  
s p r a v o m  ističe  da , m a d a  k ra tk o t ra jn o , to  r a z d o b l je  u  če šk o j  
k n již ev n o st i im a  v e lik o  zn ačen je : u p r a v o  sp o m e n u t i tek sto v i, 
d a k le  i B ib l i j a  iz 1416, i  P a s io n a l, i  C o m e s to r  d e m o n s t r ir a ju  
ra z v ije n o s t  č e šk o g  je z ik a  o n o g a  v rem e n a , a  zn am en it i lin ­
g v is t  B . H a v ra n e k  u tv rd io  je  d a  g la g o l js k a  če šk a  v e r z i ja  C o ­
m e s to ra  n a d m a š u je  k v a lite to m  p r i je v o d a  u k u p n i la t in ič k i češ­
k i fo n d  d je la  is to g  p isca .
D o  1611. g o d in e  če šk i g la g o ljs k i  sp o m en ic i n a la z ili  su  se  u  
b ib lio te c i s a m o sta n a  u  k o je m  su  n a sta li; te  j e  g o d in e  b ib l io ­
tek a  lik v id ira n a , i g la g o ljs k i  su  se  o d lo m c i n a š li n a  ra z n im  
m je s t im a : u  o k o lic i P ra g a , u  ju ž n o j Č e šk o j, u  S lo v a č k o j, u  
in ozem stvu . D o  19. s to lje ć a  i n i je  b i lo  z a n im a n ja  za  n jih , a  
su stav n o  p ro u č a v a n je  p o ta k n u to  je  n a k o n  n o v ih  o tk r ić a  1959. 
i 1964. go d in e . T a d a  p ro n a đ e n i tek sto v i č u v a ju  se u  d rž a v n o m  
a rh iv u  u  T re b o n u .
N a k o n  P r e d g o v o r a  (3 ) L u d m i la  P a c n e ro v a  d o n o s i t a b lic u  iz 
k o je  se m o že  v id je t i  k a k o  je  t ra n s lit e r ir a la  h rv a ts k u  u g la tu  
g la g o lj ic u  u  la t in icu . O sv rć e  se  n a  u k u p n o s t  s ta ro č e šk ih  g la ­
g o ljs k ih  f r a g m e n a ta  (6— 10), z a t im  p o s e b n o  s ta ro č e šk u  g la ­
g o l js k u  b ib l i ju  (11— 13), a  n a k o n  to g a  d o la z i  p r e g le d  sv ih  d o ­
sad  p o zn a tih  fr a g m e n a ta  g la g o ljs k e  če šk e  B ib l i j e  i  tran s lite -  
r a c i ja  (k o ja  j e  je d n im  d i je lo m  i  r e k o n s tru k c i ja ) sv ih  t ih  o d lo ­
m a k a  (14——61). P o s e b n o  je  u  k r it ič k o m  a p a ra tu  d o n i je la  sve  
k o re k tu re  k o je  se n a  b ib l i js k im  fr a g m e n t im a  n a la z e  i k o je  
sv je d o č e  o  tom e  d a  se B ib l i j a  u  E m a u s u  s ta ln o  č ita la  (62— 64). 
D ru g i  d io  k n jig e  p o sv e će n  je  C o m e s to ra  ( i  tu  n a k o n  u v o d a  
s li je d i p r e g le d  sv ih  d o s a d  n a đ e n ih  g la g o l js k ih  fra g m e n a ta , p a  
za t im  t ra n s lite ra c ija , 65— 122). N a  k r a ju  se n a la z i  tu m a č  k ra t i ­
ca, p r e g le d  lite ra tu re  (125— 126), i  sažec i n a  ru s k o m  (127— 128) 
i n je m a č k o m  je z ik u  (129— 130).
Ž e l ja  L u d m ile  P a c n e ro v e  d a  s v o jih  r a d o m  o m o g u ć i p r o u ­
č a v a n je  o d n o sa  g la g o lj ič k ih  g r a fe m a  i  č e šk ih  fo n e m a , b it  će  
n e  sam o  is p u n je n a , n e g o  i  n a d m a še n a : s t ru č n ja c i r a z n ih  u s ­
m je re n ja  n ać i će  u  n je z in o j k n jiz i  š to š ta  z a n im ljiv o g a .
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